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Dr. MÓRA FERENC 
Nagy veszteséget jelentünk: februárius 8.-án meghalt Móra 
Ferenc a Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum igazgatója, 
egyetemünk honoris causa doktora, több irodalmi és tudomá-
nyos társaság tagja. Elvesztését széles rétegek gyászolják, a 
közrendű néptől a szellemi élet legkiválóbb]aiig. És méltán. A 
magyar nép fia volt ő, ki ezt a kapcsolatot soha egy percig meg 
nem tagadta, sőt mindig vallotta, híven szolgálta. Bűbájosán 
megkapó, egyszerűségükben tündöklően világos írásainak ál-
landó tárgya a magyar nép, melynek lelkét senki jobban nem 
ismerte, ideálásábban nem ismertette, mint ö . 
Hozzánk — természetesen — régészeti tevékenysége ré-
révén tartozott. Móra Ferenc ugyanis az utolsó évtized legtöb-
bet ásató magyar régésze volt. Az ő ásató tevékenysége révén, 
mely egyébként kerek negyedszázadra terjedt, lett a szegedi 
Városi Múzeum a népvándorlás- és magyar honfoglaláskori, 
de a környék praehistorikus emlékeinek is gazdag tárháza úgy, 
hogy anyagának ismerete nélkül e korok szakembere helyes 
eredményekre nem juthat. 
Rengeteg elfoglaltsága miatt ásatásai anyagából csak 
igen keveset tudott maga közzétenni. De pontos feljegyzései 
minden részletre kiterjednek és így az utána jövőknek mód-
jukban lesz azok szakszerű feldolgozása. Úgy tudjuk, hogy ez 
az önálló műként megjelenendő sorozat rövidesen megindul, 
még pedig a magyar mellett valamely elterjedt világnyelven is ; 
Ez a több év szorgalmas munkáját igénylő, nagyszabású 
munika fogja igazán megmutatni, hogy milyen szolgálatot tett 
Móra Ferenc a régészetnek s egyúttal azt, hogy milyen nagy 
a mi veszteségünk! 
Áldott emlékét kiválóságának járó hódolattal és jóságát 
illető szeretettel őrizzük meg! 
